























































































































































第 1回目の調査は、2011 年 1 月 18 日に教員養成カリキュラム委員が意義や目的を説明したうえで、




幼稚園実習Ⅱは 2012 年 10 月 15 日～26 日までの 2週間であった。結果は、実習園の評価に基づき、








2011 年 4 月 7 日 ストレスとストレスコーピング調査
2012 年 1 月 18 日 履修カルテ自己評価 第 1回目
2年
2012 年 8 月 23 日 履修カルテ自己評価 第 2回目
2012 年 10 月 15～26 日 幼稚園実習 II
表 1 各調査時期と幼稚園実習Ⅱの期間
記 号 A（80 点以上） B（70 点以上） C（60 点以上） D（59 点以下）




















1 第 1回目と第 2回目の履修カルテ自己評価の結果
履修カルテ自己評価における各項目の平均と標準偏差を表 3に示す。また、中項目ごとの第 1回目
と第 2回目の変化を図 1に示す。









第 1回目 第 2回目 有意差検定
平均差 標準偏差 平均差 標準偏差 t 値
目標の設定と目標到達の確認
① 使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項 2.66 0.64 3.37 0.74 7.46＊
② 社会性や対人関係能力に関する事項 2.40 0.77 3.09 0.67 7.26＊
③ 幼児理解や経営等に関する事項 2.37 0.78 3.24 0.68 8.62＊
④ 教科・保育内容等の指導力に関する事項 2.11 0.69 2.97 0.60 8.81＊





2.38 0.76 3.00 0.65 7.29＊
A2 子育て支援、預かり保育、特別支援教育などに
ついて、基本的な知識を身につけている。
2.55 0.83 3.31 0.70 7.89＊
A3 教育に関する歴史、思想についての基礎理論・
知識を習得している。
2.26 0.67 2.79 0.54 6.32＊
A4 教職の意義や役割、職務内容、幼児に対する責
務などを理解している。












2.97 0.95 3.54 0.75 5.96＊
平均 2.64 0.62 3.27 0.50 9.54＊
表 3 第 1回目と第 2回目の履修カルテ自己評価の平均と標準偏差および有意差検定の結果（＊p<0.05）
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自己評価項目の内容
第 1回目 第 2回目 有意差検定












2.38 0.74 3.28 0.69 8.88＊





3.28 0.74 3.76 0.80 5.27＊
C2 幼児の発達段階や安全・健康管理に常に配慮し、
具体的な教育活動を組み立てることができる。




3.28 0.70 3.85 0.70 6.12＊
C4 ありのままの姿を受け止め、幼児に内在する可
能性を引き出すことができる。




3.06 0.73 3.67 0.66 7.07＊








2.06 0.61 2.75 0.56 7.68＊
D3 自ら主体的に教材研究を行うとともに、教育課
程に基づいた指導計画を作成することができる。








2.28 0.70 3.06 0.55 9.40＊













2.52 0.75 3.30 0.74 8.11＊
E4 子どもにこれだけは伝えたいと思えるような体
験などを持っている。
2.31 0.85 2.76 0.89 4.34＊
平均 2.66 0.62 3.24 0.61 7.59＊














































































































相関係数 0.180 0.269＊ 0.096 0.186 0.104 0.163
T 値 1.455 2.220＊ 0.764 1.501 0.826 1.308
表 4 幼稚園の実習評価と履修カルテの平均点との関係（＊p<0.05）
図 1 履修カルテの自己評価における変化









































相 談 0.219 0.266＊ 0.263＊ 0.134 0.250＊ 0.252＊ -0.050
焦点対処 0.006 -0.033 0.206 0.051 0.023 0.022 0.151
リラックス 0.162 -0.015 -0.063 0.154 0.103 0.068 0.071
抑 圧 0.109 0.092 0.115 0.205 0.056 0.101 0.129
発 散 -0.120 -0.072 -0.169 -0.050 -0.042 -0.087 0.042





















相 談 1.721 2.119＊ 2.097＊ 1.040 1.985＊ 2.004＊ -0.050
焦点対処 0.047 0.253 1.620 0.389 0.176 0.166 0.151
リラックス 1.260 0.115 0.483 1.200 0.795 0.520 0.071
抑 圧 0.840 0.709 0.889 1.613 0.433 0.780 0.129
発 散 0.929 0.555 1.316 0.386 0.324 0.667 0.042
ストレス 3.047＊ 1.406 1.988 1.535 0.324 1.435 0.050
表 5a ストレス・ストレスコーピングと履修カルテ自己評価、幼稚園実習の評価 相関係数（＊p<0.05）
表 5b ストレス・ストレスコーピングと履修カルテ自己評価、幼稚園実習の評価 T 値（＊p<0.05）







その結果、最初のモデル（飽和モデル）では RMSEA = 0.166、AIC = 88.000、となった。偏相関係
数が有意であった。RMSEA は 0.1 以下でよいモデルであるが、0.05 より小さいモデルがさらに望ま
しいと解釈される。したがって、よりよいモデルを得るため、標準化係数の少ないパス（標準化係数
が 0.1 未満のパス）を削除して新たなモデルを作った。その結果、χ2（8）= 2.230、n. s.、RMSEA =








➨ ᅇ┠ ᗂ⛶ᅬᐇ⩦ϩࡢホ౯ ࢫࢺࣞࢫ
ᢚᅽ ↔Ⅼᑐฎ ࣜࣛࢵࢡࢫ Ⓨᩓ
偏相関係数
推定値
標準化係数 標準誤差 検定統計量 確 率
ストレス ← 発 散 0.641 0.653 0.096 6.691 0.000
履修カルテ ← 相 談 1.244 0.375 0.436 2.857 0.004
履修カルテ ← 焦点対処 -0.445 -0.145 0.405 -1.098 0.272
履修カルテ ← リラックス 0.483 0.123 0.497 0.973 0.331
履修カルテ ← 抑 圧 0.692 0.202 0.429 1.612 0.107
履修カルテ ← ストレス -0.750 -0.315 0.290 -2.589 0.010
幼稚園実習評価 ← 発 散 -0.024 -0.248 0.017 -1.408 0.159
幼稚園実習評価 ← リラックス 0.028 0.174 0.023 1.226 0.220
幼稚園実習評価 ← ストレス 0.015 0.155 0.017 0.921 0.357


























































Several Issues Concerning the Stress Management
Education for College Students In Relation to the
Evaluation of Students Undergoing the Teacher
Training Program at Kindergarten and the Self-evaluation
Found in the Teacher Training Course Record Card
SHIMIZU, Satomi・SHIZAWA, Yasuhiro
FUJIMOTO, Fumi・KANEKO, Mari
The purpose of this investigation was to obtain the basic material we needed in examining the aim
and contents of the stress management education for students. We investigated the relationships
between the two stress-related factors, namely the amount of stress students feel and their
awareness of stress-coping strategies at the time of their entrance into college, and self-evaluation in
the ‘Teacher Training Course Record Card’ as well as the evaluation they received at the end of their
practice teaching at kindergarten. We set up a hypothesis that if the students are able to cope with
their stress in appropriate ways, they would feel less stress and their sense of achievement in
developing teaching skills would be enhanced with a result that the evaluation of practical teacher
training at kindergarten would be positively affected. The results of our investigation showed that
those who did not relieve the stress felt higher stress and made low self-evaluations of their
performance in the Teacher Training Course Record Card in which they recorded their practical
teacher-training experience. The results also indicated that the students’ self-evaluation in the
Teacher Training Course Record Card and the evaluation of practical training by kindergarten
teachers were positively related. This leads us to conclude that giving stress management education
to students immediately after their entrance into college will promote their learning process and will
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result in higher grades both in the self-evaluation and in the evaluation of their performance by the
teachers at kindergarten.
Key Words: Teaching Course Carte, self-evaluation, practical training at kindergarten, stress coping strategies
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